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Moltes de vegades mos n* 
havíem plant de l'estat aban -
donat en que se t robava el 
venerable claustre del convent 
de la, nostra vila. Encara are 
se pot veure la deixadesa en 
que se '1 tenia: els trespols tots 
socavats, les columnes grate¬ 
Hades, els pedrissos mig esbu-
eats, els baixos de les parets 
deseiostats, Ics sales a ell vei-
nades algunes derruides i al-
tres inhabitables, els corredors 
de dalt amb els sotils awienas-
sant mina i les teulades ves-
sant i degotant al ploure, com 
dins una oarraea de canyes. 
Aquest e ràTes ta t èu que se 
t robava eb claustre <Jel convenjt 
quaü t fa pocs anys l 'Ajunta 
ment , que no hi tenia ja beu 
pa t res més que '1 matadero, 
cedí als P P . Franciscans els 
drets d'ocupació que 1 Govern 
li hav i a otorgat. 
Pe tó cal que tothom sàpiga 
que, M claustre era una part 
integraut de l 'antic convent de 
frares menors do la nostra vi 
la, i lo natural era que encara 
que foren expulsats els frares 
pels governs lliberals del pas-
sat sigle l'edifici onedàs for-
mant coujunt i esperant temps 
millor p^r la restitució a son 
amo, aU. únics que podien te 
nir hi dret , que eren eís P P . 
Franciscans, sucessors d' a¬ 
quells. Mes no fou així, al tor-
nar a implantar-se en el jardí 
franciscà de la nostra vila la 
llavor dels frares de la Terce-
ra Ordre, a les compres parti-
culars que feren darrera el 
convent de cases edificades 
precisament en trasts que an-
t igament formaven part de 1( 
hort del conoent, hi pogué? 
reu afVgir tenure alguns corre-
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Corat 
dors i habitacions de les que 
ocupavan ja els frares vells, 
mes, no les fou cedit el claus 
tre ni els corredors i sales a ell 
anexes . <?Qui 'Is ocupava? 
De tothom ès sapigut que '1 
Govern ho havia posat en 
mans de TAjuutament d 'Artà 
perquè aquest ho destinés pre-
cisament a escoles. 1 efectiva-
ment, aquest , destinà l 'antic 
menjador dels frares i la sala 
veinada a les escoles nacionals. 
En Testat embrionari en que 
's trobava la l a . enseuyausa a 
Espanya i molt més a Mallor-
ca f bo consideraven en princi-
pi com nnfi gian adquisició i 
efectivament ho h ^ u é s estat 
si les sales h a g u e ^ n tengudes 
les condicions de llum, ven-
tilació, etc. que deven reunir 
els locals escoles. I consti que 
amb poca reforma haguesseu 
estades en condicions. Ku 
lloc de cedir-ho tot als mes. 
tres i fer-hi nn escola gra-
duada com cal i per aixó t ' • 
nia condicions aprofitant els 
locals de dalt, volgueren 1' 
Ajun tament treurer-ne més 
de lo que podia donar i allà hi 
aficà el telegrafista, i cedí una. 
habitació al carter, i volgué" 
destinar una sala a maguetzem 
dels carniners de la vila; hi 
p engné una part pel Jut ja t ; hi 
aficà les dues cases habitacions 
pels Mestres nacionals, desti< 
nà gran par t del corral a ex-
corxador o matadero i quant 
ja semblava que res més hi 
cabia i s'havia reduit allò de 
destinar-ho a ensenyansa a la 
més mínima expressió, troba-
ren encara un quartet brut i 
fosc per presó. A m b això es 
pot veure en quin estat se 
quedàveu les escoles nacionals 
PRtiUS 
Artà, i comarca any 4 Ptas. 
Afora id 6 » 
Extranger id 10 » 
dins aquella opressió cont ínua 
en i 'acaramullameot de perso-
nal, en la respiració dels mias¬ 
mes del escorxador i de la 
vista de jutjes, guàrdies civils 
i presos. ¿Qni havia de res-
pondre de l 'ordre, netedat i 
conservació d * aquell edi fici f 
L'Ajun tament no (n tenia la 
propietat i únicament mirava 
de treurer-ne e¡ profit possible, 
i, encara que els qui habitaven 
allá li dassen queixes seguit 
seguit, amb alló de que qui 
sembra a terra d'a tiri 
pert la feina i la lleoor, 
no 'n feia gaire cas i sols posa. 
,va paliatius a lo que no podia 
passar més. I vengué lo que 
era d'esperar: el claustre se 
.convertí en jugador de tots els 
atlots de la vila que sense pu-
lif-xó ni gordiana, ho anàveu 
embrutant i destrossant tot , 
fins a deixar el claustre inde-
cent; els mesters, entre aquell 
bogiot i eu mig de tanta brutí-
cia i deixadesa, abandonaren 1' 
habitació per passar a cases 
del poble; el telegrafista se 
cauçà de demanar l 'adob de 
les moltes goteres que hi havia 
i que se li posas la casa un 
poc habitable i com no ho 
conseguí, demaná a la sufKnUs* 
ridat el canvi d'edifici i se li 
concedí; fins el Ju t ja t conside-
rà inhabitable el local i ar r ibà 
a conseguir el canvi i úoiea-
ment hi quedaven ja, per i1 
incuria dels Ajuntaments , les 
escoles nacionals amb ia 
presó davant i el matadero 
d a ñ e r a , i bucara en un estat 
d 'abandono i porquería que 
sols podiía consentir-ho un 
poble que no conegués la cultu-
ra. 
El temps se cuida de consu-
mar 1'obra de destrucció. Les 
teulades anaven cedint al sótil 
par t de les plojes que rebien; 
els sótils, amara ts , s 'anaven 
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amollaot i queien fets trossos; 
el« r e s u m s i goteres podrien 
f ins les voltes, i s'hagueren d 4 
apuntalar les arcades del claus-
t r e . Un dia caigué una volta 
d'una de les escoles i s £ hagué 
de trai*]adar;uu altre dia passà 
per ull t l pis de ia que hi que-
dava i a correcuita fou precís 
mudar-la també, quedant així 
tot aquell gran casal completa-
ment abandonat i en perill in* 
mediat de convertir-se en un , 
munt de ruïnes. 
Així les coses, i no servint 
ja per res al Ajuntament, a-
qne»r accedia la demanda dels 
PP. Franciscans de traspassar-
los els drets i us del edifici 
amb l'obligació de cumplir 
també els devers que la cessió 
de! Gi vern li havia imposat. 
Ells l'i céptareo; feren les re-
formes precises perquè no s' 
enruuàs, arreglaren les teula-
des i adecentaren el claustre i 
corredors. Més no podien fer, 
sense tenir seguridat c.e pos-
seir sempre l'edifici, i per 
compro-neter se a reformar-lo 
i conservar-lo, gestionaren la 
concessió- de la propietat. Ha 
costat el cobseguir-ho, peró per 
fí, el (JOvern act'ial per Real 
Ordre que ja èi pública, les 
ha cedida ia propietat no sols 
del claustre i sales auexes sinó 
diuen'que fins i tot el solar 
del Matadero. 
E< aqi est uh acte de justícia. 
Així s'ha restituït a son verta-
der amo ( un edifici que se li 
havia usurpat, i veim així 
assegurada Ja conservació d* . 
un edifici venerable per sa 
Mníi^ued^t i tradició, ja que 
no corn obra d'art. Creim que 
el poble ha d'aplaudir aanesta 
ce«>ió que a! manco li evitarà 
l ' e s t igma d'abandonat que da-
munt Hl havia de pesar amb 
I4 e m u n M n e n t inevitable de 
continuar com estava. 





O bell reco âe muntanya 
sempre florit com Vabril 
qui mai Vha vista ês de plany e 
Ü Valldemossa gentil! 
-Lliri del cl} Catalina, 
a Valldemossa brostd: 
Glòria a P humil Marquesina 
que amb pobres draps la bolcà! 
Vora la font del batisme 
0 quina gran resplandor! 
la flor ungida amb el crísme 
mai més perdrà la blancot. 
Fer meravella, dejuna 
abans de sebré parlo,; 
si va a la font, a la lluna1 
un Saní li dona la mà. 
Fent de son cor santuari ^ 
nofn vol, de festes ni ball, 
1 amb fulles passa el-rosari 
pels olivars de la valL 
' El Bon Jesús la volta 
que ella son cor té robat 
la flor del camp s'embellia, 
dins un convent de CiutaL 
Si IHnimlc Vaborrona, 
el Bon Jesús vé del cét 
i un pa de sucre li dona 
més saborós que la mel. 
0 Paçeseta garrida! 
0 lliri blanc virginal! 
per vos Mallorca florida 
ja du corona inmortaL , , t 
No hï ha rosa alexandrina 
ni clavell amb tanta olor 
ni mel a.nb tanta dolçor 
com el teu nom, Cataüha...» 
Maria Antònia Salvà. 
EXCURSIÓ 
Com ho anunciarem en el | 
<n° anterior, el d iumenge pas-
sat dia 12, la Sociedat «Centro 
lus t ivet ivo de Ar tào fou a la 
Torre de Canyamel per cele-
brar l 'aniversari de sa funda-
ció. 
Desde molt dematinet se no 
tà moviment davant la Socie-
dat , preparant en carros, gran, 
cantidat d'objectes de condi-
mentació i servici: vins,fruites, 
calderons, taules, etc. pogneut-
se donar compte fàcilment de 
que el nombre de concurrents , 
hauria de ser gros. Efective. 
ment així fou. Acomodats en 
carros, carretons i autos , parti-
ren la major part de bou mati 
i altres acudiren més tard. 
Arribats allá, davall els pins 
de vora «Can Simoneta> se 
preparà el dinar fet per un 
cuiner que aporta s'havia cer-
cat. A l'hora anunciada fies 
dues ofieialsj 's'assegueren a 
una taula que el servici COBtrac-
tat havia pieparada, uns 5 4 
socis, serviqt-se tot seguit e í 
dinar que fou abundant i ex-
quisit. Tot anà amb ordre, 
compostura i coidialídat/esul-
tant un acte de termos com-
panjeriame del que molt de 
temps se'n guardará record; Al 
final, el soci i amic En Barto-
meu Suñer pronuncià un cur-
tet discurs, essent raolt aplau-
dit pels concurrents i al acabar 
se donaren visques al «Centro»' 
al President i a sa Junía. 
Ja tardet regressaren al poble 
amb els mateixos vehicles d' 
anada i amb satisfacció generat 
per haver anat tant be la pri^ 
mera festa celebrada per aquer-
xa entidat. 
Sia enhorabona al Centro i 




Ha fet un dels estius forts; 
la calor ha apretat de bon de 
veres; però per la festa de S t . 
Roc va canviar -un poc; va fer 
algunes brnsquetes molt priY 
mes, estigué tot el dia eonigu-
lat i el vespre Ilampetjà i se 
mo<ué molt de vent; peró, no 
passà'd'aquí. 
E L C A R T E R N O U 
En la relació de nous ingres-
sats en el Cos de Car te r s hi 
figura el nostre amic i paif»à D . 
Juan Alzamora J u a n , el qual . 
al mateix temps es estat desig-
nat per ocupar Sa vacant de 
carter de la' nostra vila. D'a-" 
questa manera es tàdob lement 
d'enhorabona i li ddnam 'b*ni 
efusiva, desitjant pugui exercir 
el càrrec molts d'anys i amb 
sort en son destí. 
A L A MAR 
J a s'es fet de consuetut a ixó 
d'anar se (n per les festes de St. 
Roc a passar els dies a la vo», 
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rera de mar. Enguany és estat 
moit més gros encara; se pot 
dir que '1 poble quedà buit. El 
dia de la Mare de Deu d'agost 
comensá la desfilada de carros 
cap a totes les cales conegudes, 
especialment a la Torre aont el 
Camión dels Germans Sard 
(a) Terres feren viatges tot el 
capvespre i durant la vetlada. 
Allá s'hi organisá ball i jocs 
distints i tota la nit hi hagué 
gresca ferm. Ai oodemá ei 
temps s'hagué refrescat i la 
gent comensá la desfilada més 
dijorn. 
MORTS 
Dissapte de l'altre setmana 
dia 11 causà sensació la notí* 
eia de la inesperada mort de 
Na María Flaquer (a) Mangóla, 
esposa d'En Pere Bonníu fa) 
Guixo. A la matinada havia 
dpnat a llum a u n n i n e t q u e 
fou batiat el mateix matj i mo-
ri dius poques hor^s. Sa ma-
re semblava estar be, però a 
mitjan capvespre s'agravá amb 
tanta: rapidesa que al horabai-
xa morí després d'adminis-
trar li el Sagrament de 1* 
Extremaunero. A la acompa-
nyada, feta a les dotze de la 
nit, hi assití moltíssim gent i a 
l'Ofici més encara,posant-se de 
manifest les simpaties de sa 
família. Rabia ,el seu espòs i 
els pares l'expressió del aostro 
condol. 
—També va morir el mateix 
día la joveuet Catalina Este-
va Aiziua (a) De Ses Terres, a 
l'edat de 17 anys,la qual sufría 
feia temps una traidora malai, 
tia que li miua?a l'exisitéucia 
que feia p r e v e u n el seu desen-
lias fatal. Deu la tenga al cel i 
rebi sa família l'expressió de 
nostro seutimeut 
- Dia 15 morí també l'amo 
'n Pere Juan Guindando del 
qual ja diguérem que havia 
estat viaticat. Al cel el vejem. 
—També va morir dia 17 T 
mo'n Rafel Saller del carrer 
de Son Servera a l'edat de 71 
anys després de rebre els Sts. 
Sagraments. Rebi sa familia el 
nostre condol. 
COLONIA ESCFLAR 
Pagsat demà dia 22 regressen 
els nius de la Colònia Escolar 
Provincial, que segons notícies 
estan Dons i molt contents. 
El mateix dia s'entreguen 
les nines que també han de for-
mar part de la Colònia. D'Ar-
tà n'hi van tres que son: 
Maria Galmes Carrió, 
Elionor Sancho Sureda i Mar-
galida Ferrer Sureda S han de 
presentar al Museu pedagògic 
de Palma. 
CANS AMB M O R R A L 
S'ha fet un pregó per ordre 
dsl St\ Governador de la Pro-
víncia que tots els caus, petits 
i grossos, tant de la viia cota 
de foravila han de dur morral 
amb reqnilla i un collar. Els 




Dia 6. Agost—Juan Tou> Sansó (a) 
Daurat de 11 mesos , de bronco 
mneumonía. 
7—Margalida Juan Payeres (a) 
Gaibisde ! any, de atrepsia. 
11— Catalina Esteva Alzina (a) de 
Ses Terres de 17 anys , de Tubercu-
losis pulmonar. 
11 - P e r e Bonnin Flaquer (a) Gui-
xo de 5 hores d'edat, de atrepsia i 
per no essèr gaire viab'e. 
11 - Maria Fiaquer L'inàs de 28 
anys (a) Mangola, de pielonefritis amb 
peritonitis. 
15^-Pere Juan Font Msscaró (a) 
GuindanJode 71 any, viudo, de Ure-
mix 
1 7 - R a f e l Lliíetas Mestre (a) Seller 
de 71 anys, casat, de miocardi lis. 
N A I X E M E N T S 
D i a 9 ~ E l i a n o r Maria B'anes Vi-
llaloaga fiUa d'en Pere Moner i Àn-
gela Coloma. 
11— Pere Bonnin Flaquer fill de'n 
Perico GJ.XÓ i Na M iria Mmgola (a. 
c. s.) 
Dia 15—Margalida Sancho Sancho 
filla de Pere B'ay i Maria Serverina. 
16-Damià Bisbal Orell fil d'en 
Bartomeu C a p e l l é i d e Margalida 0* 
rel! de Sa Colònia; 
lb -Cata l ina Bonnin Fuster, filla de 
Afanuel Marin i Jerónia Ranxereta. 
MATRIMONIS 
1 -Gabrie Tous Gayà (a) Jordi 
amb Elisabet Servera (a) Cifre. 
18 - Tomàs Mestre Orell (a) Porret 
amb Elisabet Maria Ferrer Suredi (a) 
Vermell. 
La f e s l a de CalaRatjada 
EI dia de St. Roc, 16 d'agost, s'acos-
tuma cada any celebrar la festa del 
Patró d'aquest llogaret estival i en-
guany s'ha volgut seguir la costum, i 
fins li han donada més solemnitat. 
Gent no 'n faltà perquè st molta n' 
acudi de Capdepera en repetides pas-
setjades més en comparegué d'Artà 
,; amb vehicles de tota casta. 
I els actes relligiosos celebrats en 
la capella, antiga foren solenjnes; altar 
fumat, missa de tres i tiri bon serm6 
del P. Elías. I b e i hagué música pes 
llarg; la banda de Capdepera i la d" 
Arta ompliren de s^ns i gaies tocades 
tot l'ambient de aquella cala; i les ro-
delies i les fletxes ompliren els aires 
d'esteles de Kum i d yexpresSions ací-
miratives deis qui miraven embadalits 
i la jov'mtuï s'expansioní dissipada-
ment tota la vetlada, gtra-vótiant i 
dançant, i les paielles trescaren els 
carrers cèntrics trencant vellanes ï 
contant*se amoretes, i els més apar-
tats de les diversions mundanes se 
| rabeíjaven votuptuosametU dins e\ 
mar amorós. 
La festa de St Rocfòb unà refer 
[ manca de )à costum anyal íf honrar et 
St. Patró de la manera més plaent 
possible. 
Festa a la (olònia 
Per la Mare de Dçu . d'Agost cele-
bra !a Colònia dè St. Pere la seu& 
festa major i enguany tia revestit ca¬ 
' ràcler extraordinari, 
> El dissapte dia 14, al horabaixa, a 
a plassa hi hagué cucanye? i jocs d' 
entreteniment, i de vetíàda Completes 
solemnes que foren bastat concorre-
gudes. 
El dia 15 demati hi hagué Ofici Ma-
jor. Fou el celebrant el Rt. Sr. Rector 
d'Artà Mn. )uan Rubí i predicà el Rt. 
D, Andreu Casellas. 
Després hi hagué corregudes en el 
Cos, 
, Al decapvespre sç feren corregudes 
1 de cintes en bixicletes i corregudes a 
peu. de resistència per homos 
j El vespre se or^anisa un ball de 
| pagès i se amollà un caste l 'defocs 
j artificials que agradaren ferm. 
j Amenisà tots eis actes un joc de 
xeremies. 
Hei acudí moltíssima gent d'Artà i 
d'altres pob'es i així tot lo dia estigué 
molt animada aquella Colònia. 
Per molts anys. 
DDOOWOOODODB •QOPOOQOOCIOOOPOOOOPOQOOO ODO 
PIANO 
Sen vendría un d'usat 
a preu baix. Informaran 
en aquesta administració. 
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P A L M A DE M A L L O R C A 
Oficinas Provisionales 
Telegramas: BANKAIP 
Teléfono: 251. V A L L O R I 2 
CAPITAL SOCIAL 25.000.000 
C A S A C E N T R A L B A R C E L O N A 
Préstamos hipotecarios, negociación y descuentos de letras, cuentas corrientes a la vista y a plazos 
fijos, y en general toda clase de operaciones bancadas. 
* ACCIONES 6 p g 
A G E N C I A D E A R T A A P A L M A 
I V I C E V E R S A D E 
ANTONI GILI ( A ) C O M U N A 
SER VICI DIARI EN PRONTI!UT I ECONOMIA 
DE PREUS 
ENCARREGS A DOMICILI 
Palma -- Banch de S'oli, 24 
DIRECCIÓ: A r t á - C a n Comuna Centro 
G R A N J A BARCINO 
PER T O T A C L A S S E D'AVIRAM DE RAÇA 
OUNIS, COLOMS, ALIMENTS ESPECIALS 
PER POLLS, I P O N E D O R E S , INCUBADO-
RES; A N E L L E S . P L A N S I CONSULTES" 
)CONSELL-M A LLORCA*-
U M A G E H E S M A T 0 N S 
RAFAEL FELIU BLANES 
CALLB ÜB JAIME II n." 39 a 149 
Palm^ de Mallorca 
SASTRERÍA PARA SEÑORA 
Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVEDAHES 
PA^A VESTIR DE TODAS CLASES 
Ensa ímades i p a n e t s 
En Hoc se troben ^illós que a la 
P A N A D B R I A Victoria 
E S F O R N N O U 
D EN 
Miquel Roca Castell 
h sa botiga hei trobareu sempre pans 
panets galletes, bescuits, roüets, i tota 
cíasa de pasticería. 
fA. . .J iE SE S E R V E I X a DOMICILI 
Netedat, pronitut i economia 
DESPA1G: 
Carrer de Palma 3 bis. ARIA 
E N J A U M E P I C O 
(A) ROTCHET 
té uua Agencia entre Artà i Palma i be i 
va cada dia. 
Serveix amb prontitut i seguredat tota 
classe d'encàrrecs 
Direcció a Palma: Harina 8. An es cos-
tat des Centro Farmacèutic. 
Artà: Palma n 0 . . 5 
Tienda Vicens 
P R E C I O S FIJOS Y MUY R E D U C I D O S 
Tejidos 
Mercería 
P e r f u m e r í a 
EN 
V toda clase 
de 
c o m e s t i b l e s 
SE VENDEN MAQUINAS DE COSER 
PFAFF E IMPERI 
y toda clase de ins t rumentos 
J V CALLE DE A BLANES 3 8 
Automóvi l? de l l o g u e r 
D E L S GERMANS 
SARD (A) TERRES 
A cada arribada de tren van a l 'Estació. 
Tenen servici combinat amb el Ferrocarri l . 
ExcursionsaSes Coves t Calarrat jada i demés 
punts de Mallorca a preus convençuts. 
DIRIGIRSE: 
Carré d'En Pitxol n.°8. \ k 




La Fábrica más g rande de Máquinas 
pa ra coser y bordar del continente. 
( M A R C A A L E M A N A ) • 
DEPOSITARIO EXCLUSIVOEN ARTA 
CAN GANANSI 
